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LLOCS COM A MARQUES DEL TEMPS 
EN L'ARQUEOLOGIA DEL PAISATGE 
John Chapman 
((Els llocs, les persones, el temps i els actes 
formen una unitat indivisible)) 
WAGNER, 1972,49) 
Les relacions dialectals entre estructura i agencia, temps 
i lloc i persona i context constitueixen l'enfocament de mol- 
tes discussions tebriques de l'arqueologia actual. Cada un 
dels termes principals és I'escenari de guerres conceptuals so- 
bre el seu sentit i significació i la prbpia interrelació entre 
aquests termes crea també moltes discussions. Aquests de- 
bats han comenqat a destacar en les deliberacions sobre 
postmodernisme en !geografia -un camp important de dis- 
curs per als arqueblegs a causa de les profundes implicacions 
de lloc i espai per ambdues disciplines. 
En aquest article subratllo les tendtncies sobre aquest de- 
bat al llarg de les dues últimes dtcades, comenqant amb una 
discussió sobre el temps i les seves relacions amb els paisat- 
ges. Continuo per considerar les diferents maneres en les 
quals el lloc ha estat teoritzat i acabo amb una breu discus- 
si6 de les implicacions per a la recerca en l'arqueologia del 
paisatge. 
Paisatges i temps 
El marc conceptual de les adimensions)) temps-espai en 
- - 
les quals les cultures prehistbriques desenvoluparen tasques 
sisttmiques en el seu entorn natural, ha estat desplaqat ja fa 
molt de temps en favor &una perspectiva més socialment ac- 
tiva del temps, l'espai i el lloc. L'existtncia d'una hmpliava- 
rietat de conceptes de temps és un sine qua non en l'arque- 
ologia recent, com ho ha estat en altres citncies socials du- 
rant molt de temps (ELIADE, 1955; FABIAN, 1983; FORTES, 
1949; GOODY, 1968; MOORE, 1963; YOUNG; ZIMAN, 
1971). Tal com Sorokin i Merton (1937) exposaren en el seu 
clhssic article, en contrast amb el temps uniforme, divisible, 
continu i objectiu de la fisica newtoniana, el temps social ex- 
pressa els canvis dels fenbmens socials en termes d'altres 
fenbmens socials que són presos com a punts clau de les re- 
fertncies cronolbgiques. Per tant, el punt d'arrencada d'un 
sistema de temps ha de ser social, ja que cada sistema de 
temps té implicacions socials profundes. Així mateix, men- 
tre fa qualitat de temps dep&; tant de la durada com de la 
seqükncia, així com les seves interaccions, la velocitat amb 
qut passa el temps és, sovint, molt relacionada amb el nom- 
bre i la importhncia &esdeveniments concrets viscuts per 
membres del grup social. En aquest sentir, es pot veure que, 
en lloc del temps creador d'acció social, és l'acció social la 
que crea el temps (GOSDEN, 1994). La vida de les organit- 
zacions socials, objectes i estructures es desplega en el seu 
propi temps; el que és vertader per a aspectes socials és apte 
també per al paisatge. 
Una de les facetes més desafiants del terme ((paisatges és 
la seva capacitat de significació extremadament variada. 
Forman i Godron (1986) citen deu maneres de tractar el pai- 
satge: com a natura, habitat, artefacte, sistema, problema, ri- 
quesa, ideologia, histbria, lloc i estttica, als quals se'n poden 
afegir d'altres com ara text i escenari (DRIVER, 1992; TILLEY, 
1994). En aquest article se centrarh l'atenció en el paisatge 
com a escenari per a una acció social oportuna. La interre- 
lació entre temps i paisatge és tan complexa com recursiva. 
Mentre que Shackle (1978) tracta el temps com a paisatge, 
en el qual podem moure'ns en llibertat amb la ment tornant 
a visitar llocs coneguts del nostre passat, Tuan (1977), al con- 
trari, veu els paisatges com a temps fet visible, en el sentit de 
productes i experitncies d'acció social del passat creant els 
llocs que defineixen i redefineixen el paisatge. De manera 
semblant, el científic social romants Mircea Eliade (1955) 
ha proposat que els paisatges representen humans fent-se ch- 
rrec del paper del temps, com a observadors en un temps i 
un lloc particulars i també com a creadors d'un passat que 
transporta les seves prbpies llavors cap al futur, a punt per 
ser redescobertes. El que uneix aquests punts de vista és la 
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noció de narrativa, que és central en les relacions entre 
temps i Iloc, ja que és a través de la inserció en una narrati- 
va que un lloc assumeix un significat actiu, i és a través de 
- 
la vinculació dels llocs en una sequtncia que es pot construir 
la narrativa per ella mateixa (PARKES; THRIFT, 1980). Tilley 
(1994) ha comparat la construcció de la narrativa amb el 
procés de caminar a través del paisatge. L'adquisició de sig- 
nificaci6 en una narrativa és incrementada per la inclusió del 
detall del paisatge local, de manera que la identitat dels oi'- 
- 
dors Cs reforsada pel valor com a llocs significatius d'aques- 
tes parts del paisatge que són ben conegudes. Aquests con- 
ceptes originen metifores del paisatge com a text, arbre fa- 
miliar o arxiu (TUAN, 1978). Aquestes metifores ens fan 
refer enterament el problema de la construcció social del pai- 
satge en termes de com es constitueix la seva narrativa i 
com aquesta es llegeix. Una aproximació com aquesta ens 
porta a1 significat de I'experitncia humana com a constituent 
vital de la creació del Iloc. 
Uemergkncia del lloc 
En un moviment paral-lel a les geografies positivistes dels 
dtims 20 anys, hi ha hagut un grup de gebgrafs humanís- 
tics que han incorporat a les seves concepcions d'espai i lloc 
l'experitncia humana com a component essencial (BUTIMER; 
SEAMON, 1980; COSGROVE, 1984; GREGORY, 1994; 
GIIEGORY; WALFORD, 1989; MASSEY, 1991; PARKES; 
THRIFT, 1980; RELPH, 1976; TUAN, 1977). A causa de la 
migradesa de discussions tebriques del paisatge en la litera- 
tura antropoibgica fins fa poc (perb veure BENDER, 1993), 
aquests treballs han proporcionat una gran font d'idees so- 
bre l'emergtncia del lloc en les discussions arqueolbgiques 
(per a un resum veure CHAPMAN, 1988). En aquesta sínte- 
si es caracteritzen tres posicions diferents: la posició huma- 
nística de T~ian, les teories de primera tpoca d'estructuració 
de Parltes i Thrift, en les quals el temps és un nou element 
crucial, i la integració de I'estructuració i la geografia 
temps-espai Hagerstrandiana de Pred, en la qual el poder so- 
cial és introdui't com a catalitzador en les discussions. Mentre 
que Relph (1976) tracta el lloc en termes de la seva esskn- 
cia, la seva identitat i el sentit de Iloc, falta l'element clau 
d'un element transformatiu en la creació del lloc. 
Per Tuan (1 973, 1977, 1978), la noció de c(llocn es ar- 
bitraria, difícil de trobar i variable. En termes generals, els 
espais són transformats en llocs a través de I'adquisició de de- 
finició i significat de manera que els llocs són creats per ex- 
peritncies repetitives, comparables a un c a m p  de costums 
(1 977; veure I'habitus de Bourdieu: BOURDIEU, 1977). Tuan 
veu la identitat del lloc com si tingués dues formes distin- 
tes. Els llocs són indrets en els quals les persones tenen una 
llarga membria de les generacions passades. Els llocs, perb, 
s6n també el centre de poder i de significació respecte al seu 
entorn, el nus en qu t  convergeixen les activitats. Aquestes 
dues qualitats del lloc són definides com a camps de preo- 
cupació -per mitji del qual els llocs són coneguts des de 
dins a través del funcionament de les emocions humanes- 
i símbols públics, els quals proporcionen significació en un 
medi més ampli i públic (TUAN, 1977). D'una manera im- 
- 
portant, Tuan argumenta que el poder dels símbols als llocs 
deptn de la profunditat de les emocions humanes viscudes 
en els camps de preocupació. 
En d'altres treballs seus, Tuan examina tres maneres de 
com el lloc es relaciona amb el temps (TUAN, 1977, 1978); 
lloc com a pausa de moviment; lloc com a temps fet visible, 
i lligam al lloc com a funció del temps. Si l'acció social es 
concep com un flux, un moviment en el temps, una transi- 
ció d'estat a estat, llavors el lloc pot ser vist com una pausa 
temporal en el curs de l'acció humana, la qual pot assumir 
qualitats positives tot distingint el lloc d'altres mobilitats. 
Tuan també veu els llocs com a temps fet visible a través de 
la sedimentació de les membries del passat, activitats i can- 
vis en llocs definits amb un valor de lloc específic; un exem- 
ple és la seva idea de la ciutat com a histbria encarnada. 
Finalment, la tercera idea de Tuan fa refertncia a l'afecció als 
llocs en termes d'una funció de temps, amb intensitat d'ex- 
periencia relacionada a una perspectiva de temps més llarg 
en la qual un profund sentiment de sentit del lloc és al seu 
torn relacionat amb un sentit de temps. 
En un treball coetani, Parkes i Thrift (1978, 1980) in- 
tenten integrar conceptes de temps i lloc dins les perspecti- 
ves de teoria d'estructuració Giddensianes. Per aquests au- 
tors, la realització de lloc com a dinimica quotidiana con- 
sisteix en l'estructuració de I'espai. Si I'esstncia del lloc és 
I'espai mesurat, el component de mesura dóna estructura a 
I'espai i així provoca la noció de Iloc. Parkes i Thrift expo- 
sen quatre diferents nivells jerirquics d'informació espacial 
i temporal que actuen com a filtres en el sistema social i per- 
meten als individus realitzar llocs: el major nivell de la to- 
talitat de I'economia política, I'entorn físic, fins i tot l'am- 
bient construi't, el sistema d'activitats i el nivell més baix 
d'actituds i percepcions individuals. Els individus amb un 
entorn informatiu com aquest reben dues classes d'infor- 
mació -dura (motivant una resposta immediata) i fluixa 
(resposta possible). La informació dura porta a la creació 
d'un espai mesurat apropiat per a la resposta, mentre que la 
fluixa potser mai portarh a un espai mesurat. A través dels 
processos d'aprenentatge, cada individu construeix un pris- 
ma mental de camins &activitat bptims per al futur; el re- 
sultat &aquestes activitats és una sequtncia de llocs realitzats. 
El problema &introduir la gent i el seu poder social dins 
del lloc va ser tractat per Allan Pred en la seva conceptua- 
lització del lloc en la geografia espai-temps (PRED, 1986). Els 
llocs no poden emergir del no res, parar-se o esdevenir rígids; 
el lloc és sinbnim dels processos estructurals per mitji dels 
quals les activitats temps-espai i les relacions de poder es 
transmuten les unes en les altres. Per Pred, el lloc compor- 
ta una apropiació i una transformació de I'espai i de la na- 
turalesa que és inseparable de la reproducció de la mateixa 
societat en temps i espai. L'esdevinen~a dels llocs deptn de 
la histbria i cal trobar un contingut empíric per la teoria. Es 
defineixen tres focus empírics: biografies dels individus, 
projectes institucionals dominants i sentit de Iloc. Les bio- ball dels quals es basa en la creenGa d'aconseguir la identi- 
gafies dels individus, que s'encreuen i influeixen entre elles tat a través de la santedat del Iloc. En el paisatge politic, la 
en determinats llocs, formen part de la influent aproxima- funció del lloc és fer que la gent sigui visible i s'arreli: la seva 
ció de Hagerstrand sobre temps-espai geografic. Les Amplies centralitat és, en definitiva, basada més bbviament en el po- 
decisions socials per iniciar projectes institucionals domi- der social. El paisatge politic és, tot plegat, un escenari més 
nants indiquen les bases de relacions de ~ o d e r  i tenen un im- gran, més permanent i visible, sovint amb un disseny co- 
pacte específic en el lloc sobre els individus, així com una herent i imposat de límits que ajuden a crear una identitat 
empremta sobre el paisatge. En tercer Iloc, i seguint a Tuan política o sagrada. En el paisatge politic, l'entorn ((natural)) 
i d'dtres gebgrafs humanístics, el sentit de lloc es forma a tra- -la terra- no té una identitat inherent prbpia, sinó que 
vés de la sedimentació de significats simbblics i emocio- més aviat és un mitja per aconseguir un objectiu essencial- 
nals, membries i els lligams a la gent i a les coses que sor- ment econbmic. I% la permantncia del lloc, en un sentit tant 
geixen de practiques del passat i les seves relacions de poder social com topografic, que dóna a la gent la seva perdurable 
subjacents. Hi ha tres papers definits per a les relacions de identitat. 
poder histbricament específiques: la selecció o rebuig de Mentre que Jackson pot ser criticat per delinear dos pai- 
projectes institucionals dominants, I'ús i modificació dels es- satges idealitzats que estan relacionats jerarquicament, o bé 
cassos recursos i la decisió sobre fins a quin punt els llocs po- diacrbnicament dins un esquema d'evolució social o bé 
dran prosperar, simplement sobreviure o bé enrunar-se. sincrbnicament en la forma d'ccalta), o ((baixa)) cultura, la prb- 
Encara que les relacions de poder són intrínseques a la for- pia insistencia de Jackson sobre la interdependencia dels 
mació social, Pred emfasitza la importancia de fins a quin seus paisatges hauria d'alleujar aquest problema, encara que 
punt les interaccions socials depenen del control de recur- no hi ha gaire dubte de quin dels dos és tingut en més esti- 
sos o transaccions no local. La flui'desa essencial de la inte- ma per Jackson. També és important recordar que la lluita 
racció social és representada per la noció que el lloc és ca- política continua en tots els escenaris de la vida, fins i tot el 
racteritzat per un flux ininterromput de practiques huma- paisatge vernacular (THOMPSON, 1991). 
nes en I'espai i el temps. 
Una última anBiisi del desenvolupament dels paisatges 
ajuda a integrar aquests conceptes de lloc amb una amplia Del c(lloc)) als ((escenaris de poder social)) 
visió del paisatge i deriva del debat de J. B. Jackson (1984) 
de les dues formes interdependents de paisatge -paisatge En recents estudis, he intentat sintetitzar un esquema per 
i paisatge vernacular. En contrastar aquests dos pai- a la creació de paisatges habitats a través d'un moviment des 
satges, que es troben sempre junts, Jackson remarca que la de I'espai al lloc i després als escenaris de poder social 
funció essencial del paisatge és combinar allb que és monu- (CHAPMAN, 1988, 1991, 1993, 1994). El context del can- 
mental, les marques en el paisatge, amb allb que és transitori. vi cultural és el marc espicio-temporal de l'acció social in- 
La classificació de Jackson es basa en una difertncia entre els serit dins de l'estructura social contemporinia. La diferen- 
humans com a animals polítics, on el paisatge és una crea- ciació d'un espai físic neutral, encara no colonitzat per co- 
ci6 humana pertanyent als humans, un domini ben definit munitats humanes, en una strie de llocs associats amb 
que dóna als humans un rang diferent de les altres especies, funcions especifiques, condueix a I'emergencia del valor 
i humans com a habitants, amb el paisatge com a habitat es- d'un lloc i a una narrativa del passat del poblament inscri- 
sencialment pre-humh, on els humans pertanyen al paisat- ta sobre aquest paisatge. A mesura que el valor dels llocs aug- 
ge en el sentit que ells són el seu producte, i en ell prenen res- menta, aquests esdevenen escenaris de poder social en els 
ponsabilitats respecte a la natura i les altres especies. quals les activitats culturals quotidianes i importants són 
El paisatge dels habitants -el paisatge vernacular- ad- portades a terme per individus i grups a la recerca dels seus 
quireix la seva identitat a partir del curs del temps i forma propis propbsits culturals i socials (CHAPMAN, 1988, 1994, 
la seva cohertncia només després de generacions de distur- 1995, en premsa). La definició i I'explicació de les seqütn- 
bis, confusió i conflicte; quan deixa d'evolucionar, podem cies temps-espai dels escenaris de poder social (o ASPs) 
definir-10. En un paisatge habitat, la terra implica els seus ha- constitueixen per tant una important finalitat en prehistb- I 
bitant com a membres d'una comunitat de treball d'aques- ria (p. e. fig. 1, amb el seu emfasi en ASPs tant de 1'8mbit 
ta terra. La mobilitat de la gent, els llocs i els límits, és un domestic com el funerari). I 
fenbmen típic del paisatge habitat. Si un element en el pai- Caparició de nous ASPs en una determinada regió és 
satge vernacular és visible, és perque aquest element és per- sempre un canvi important i requereix explicacions. S'ha 
manent. Tanmateix, cada lloc és veu a ell mateix com a proposat que un camí per resoldre &una altra manera les 
centre del món, un oasi d'ordre en un mar cabtic que l'en- contradiccions difícils de manejar dins I'estructura social 
volta, habitat per ((la gent)). Els espais entre residtncies en un existent és un despla~ament espacial que permet diferents 
paisatge vernacular indiquen relacions personals, les com- formes d'acció social, d'una naturalesa inapropiada o im- 
plicades i sovint contradictbries tradicions de la comunitat. possible en contextos temps-espai tradicionals (CHAPMAN, 
Aquest constant remodelatge del paisatge habitat és de- 1994). A part d'altres possibilitats, s'han definit tres con- 
sates o dificultat per aquells que fan el paisatge politic, el tre- tradiccions freqüents: a) nou potencial per a I'acumulació de 
- -  - - -- 
I 
Figura 1. Sequencia dels escenaris de poder social a Hongria oriental. 
riquesa personal en grups socials amb unes fortes tradicions Implicacions arqueolbgiques 
col.lectives; b) l'expansió de xarxes socials, tant per colonit- 
zació com per vincuhci'ó en xarxes d'intercanvi, i e) canvis Si els arqueblegs volen fugir del doble perill del deter- 
en les relacions de poder entre els generes. minisme/fetitxisme espacial i al refús de la diferencia espa- 
La nostra proposta és que els llocs destacats -jaciments cial (DUNCAN, 1989), es requerirh una aproximació tebrica 
i monuments- contenen dins d'ells un nucli que és més im- per integrar l'acció social, el temps, el lloc i els paisatges. En 
portant per a la reproducció social del grup, el mecanisme aquest tipus &aproximació es poden proposar tres elements 
n través del qual defineixen el lloc de la comunitat en el principals. 
temps i en ]'espai, especialment en relació al seu passat. És crític identificar aquells elements supervivents dels 
Harvey (1989) ha observat que totes les aproximacions cen- paisatges vernacles i polítics del passat. La gamma de mo- 
trades en el concepte de lloc es basen en la tradició, en el sen- numents públics és ben coneguda a la majoria de regions, ja 
tit de mobilitzar el passat en busca &identitats culturals. que estan íntimament relacionats a la faceta pública del pa- 
Com que les estrategies de reproducció social estaran rela- trimoni arqueoibgic. Els elements del paisatge vernacular són 
cionades reflexivament amb la forma del jaciment o monu- més difícils de conceptualitzar i encara més difícils de re- 
ment, és evident que els canvis en la forma del jaciment i contixer, perb aquestes tasques són fonamentals. Hi  ha 
monument haurien de ser relacionats a canvis en l'estratk- molts períodes en les seqütncies prehistbriques regionals en 
gia ideolbgica subjacent del grup. En circumsthncies on el qut les restes &assentaments són rares o no existents: aixb 
canvi social és possible, o desitjable per una part del grup, és un senyal de la naturalesa emergent dels paisatges verna- 
perb en conflicte amb la ideologia tradicional del grup, la culars, els quals no cristal.litzen fins al desenvolupament 
qiiesti6 de com renegociar la reproducció social és de parti- d'un cert nivell de cohesió social. Es pot argumentar que la 
cular importhncia. Un patró familiar de reproducció social formació &una hrea limitada distinta de restes d'assentament 
té a veure amb l'ús de l'oposició al mode tradicional a fi de és en ella mateixa una evidtncia de remergencia de la for- 
formular i clarificar nous principis de reproducció social. mació de grups, a un-nivell definit localment. Sobre aques- 
D'aquesta manera, es pot establir un cicle d'estrattgies ideo- ta interpretació, un grup social integrat l'existtncia de la qual 
Ibgiques, basades en I'establiment de diferencia del passat, té cohertncia en el temps i.en el lloc és indicada per l'e- 
que es constitueix a través d'estrattgies espacials en relació xisttncia de restes d'assentament limitades. 
a la reutilització dels monuments anteriors, I'abandona- En segon lloc la identificació de restes arqueolbgiques de 
ment o una continui'tat d'ocupació. Un exemple &alguns projectes institucionals dominants:és important no única- 
&aquests processos es pot trobar en la seqüencia de jaciments ment com a senyal del paisatge sinó també com 
i monuments a la Hongria oriental (CHAPMAN, 1995). una indicació de marques del temps importants en el pai- 
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satge. Igual que les fites, les marques del temps defineixen 
indrets particulars associats amb actes socials destacats, tant 
si estan units als orígens d'una tradició d'un grup, com a un 
monument mortuori de Ilinatge, com connectats a les tra- 
dicions de relacions intergrupals a llarg termini. En una 
zona &assentament local (p. e. una part d'una vall), el pri- 
mer lloc d'ocupació humana marca un punt social impor- 
tant en el temps i els assentaments posteriors formen una re- 
lació lineal amb l'assentament original. Hi ha, doncs, con- 
notacions no només socials, sinó també espacials al ben 
conegut ((efecte del fundador)). Els residents d'un lloc reco- 
- 
negut com a marca del temps tindrien una importincia so- 
cial intensificada, especialment dins els sistemes de parentiu 
de llinatge. 
En tercer lloc, la definició dels escenaris de poder social 
(ASPs) en seqiiencies regionals o locals només és un prepara- 
tiu per a la identificació dels principals canvis en els ASPs i la 
seva explicació. De la mateixa manera que les localitats no po- 
den, per elles mateixes, explicar els sistemes socials que en- 
carnen (veure DUNCAN, 1989 amb MASSEY, 1991), els can- 
vis en les configuracions dels ASPs no poden explicar-se sen- 
se emmarcar aquest desenvolupament en un context cultural, 
social i tecnolbgic més ampli. El principal repte en l'arqueo- 
logia del paisatge no és integrar la doble perspectiva de l'ar- 
queologia basada en el jaciment i la de fora del jaciment, 
sinó més aviat integrar ambdues aproximacions amb un co- 
neixement més profund de la construcció social del paisatge. 
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ABSTRACT 
Places and timemarks in landrcape archaeology 
In this review, the author attempts to characterize the re- 
lationships between time, place, landscape and social action, 
with respect to research into landscape archaeology. The 
pre-eminently social definitions of time are related to the way 
in which the landscape is socially constructed. The various 
ways in which humanistic and realist geographers model the 
process of the formation of places in the landscape is dis- 
cussed through an account i f  the writings of TU¿&, Parkes 
and Thrift, and Pred. J. B. Jackson's two inter-related con- 
cepts of political and vernacular landscapes are introduced 
and the notion of social power in the landscape is discussed 
with reference to social action, using archaeological examples. 
The paper concludes by outlining some of the irnplications 
of a place-centered approach for landscape archaeology. 
RESUMEN 
Lugares y marcas temporales en elpaisaje arqueológico 
En este articulo, el autor intenta caracterizar las relacio- 
nes entre tiempo, lugar, paisaje y acción social, en relación 
a la investigación del paisaje arqueolÓgico. Las definiciones 
preeminentemente sociales de tiempo estan relacionadas 
con la manera en que el paisaje se construye socialrnente. Se 
discuten las diferentes maneras en que humanistas y geó- 
gafes realistas modelan el proceso de forrnación de lugares 
en el paisaje a través de una reseiía de 10s artículos de Tuan, 
Parkes y Thrift y de Pred. Se introducen 10s dos conceptos 
interrelacionados de paisaje politico y vernacular de J. B. 
Jackson y se discute la noción de poder social en el paisaje 
en referencia a la acción social, utilizando ejemplos arqueo- 
1Ógicos. El articulo acaba subrayando algunas de las impli- 
caciones de un enfoque centrado en el concepto de lugar 
para la arqueologia del paisaje. 
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